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こと。すべてを描き出すのではなく，呼び起こす





































































































Le chant de l’eau courante
《 La clarté qui s’épanche à mes rives de prairies
glisse sur moi comme une onde plus pure.
Nue en ses transparences limpides, 
elle est mon image grandie
et je suis l’ombre de l’azur.
》Oh rayon!...oh le rêve en feu qui me pénètre…
lui, mon vœu héroïque et mon céleste émoi,
il vient ! Mais quand sa flamme m’a toute envahie,
lentement il s’évade de moi,
et j’écoute mourir un être en mon être.
》Avec ses branches sur moi penchées,
elle est belle, la haute forêt que je longe;
et le vent la dénude pour l’or des jonchées,
et les feuilles, par mille et mille détachées,
imitent, par jeu, le léger mensonge
d’une aile mêlée à mes eaux.
》Brises, trilles d’oiseaux chanteurs qui s’égosillent,
tout ce qui vit et fait bruire les rameaux
redit la mélodie que je conte aux roseaux,
et c’est une musique aérienne qui se mire.
》O forêt ! ô forêt douce, tu me convies
aux lents repos de l’ombre moussue et des prêles;
et ta ramure s’est étendue
comme une main qui me caresse et me retient...
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》Mais je glisse, je vais, je passe sous elle;
je glisse où veut aller mon oublieuse vie,
L’âme qui te mirait, je l’ai déjà perdue,
et mes yeux refermés ne se rappellent rien.
》Ils sont effacés, les reflets
dont je fus hier effleurée.
Vers d’autres lumières, vers d’autres forêts, 
de chute en chute, en secouant ma chevelure,
je glisse, les mains dénouées, les yeux vides,
et les heures sans fin meuvent ma destinée.
》Ombre errante de rêve en rive,
et la sœur de tous ceux que mes ondes déçurent,
insaisissable comme une âme
et, comme une âme, inhabile à saisir,
j’emporte des bouquets épars de souvenirs
dont l’arome se meurt en une sève amère.
》Et je ne sais pas où je suis, qui je suis:
》Un seul être est vivant sous mes images fugitives,
il ondule aux replis de mes lointains détours.
O toi dont j’ai baigné les pieds las, le front lourd
et la caresse des mains avides,
－ passant qui m’écoutes, mon frère! －
n’as-tu pas vu, depuis le seuil des monts déserts,
naître et renaître en moi, puissant comme l’amour,
l’indomptable courant qui me porte à la mer?
－ n’as-tu pas vu, force sans fin, rythme éternel,
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